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PLANTES D'ALTAFULLA (2) 
Maria Nopera Figueras 
Les herbes de Sant Joan 
Enen vim¿t to t  I'any 
Des dels temps primitius les persones han apris a distingir les quali- 
tats de les plantes, sigui pel seu valor alimentari, per la possibilitat de p a r i r  
persones i animals o per la forca verinosa que podia fer augmentar el poder 
mortifer de les seves armes. Són moltes les plantes a les quals eren atribui- 
des virtuts migiques i que eren emprades en ritus religiosos; algunes d'elles 
encara conserven ami aquest credit en practiques esotesiques. Les propietats 
medicinals han estat abundosament observades i aprofitades ahans d'aquest 
darrer segle en que la indústria farrnaceutica ha tendit a substituir-les. Per 
aconseguir que la planta tingui determinats efectes s'ha d'anar en compte de 
quan, on i com se'n fa la recol.lecció: en el moment de I'any, del dia o la iiit, 
el moment lunar -1Iuna nova o lluna vella- fins i tot a vegades es té en compte 
qui la cull. 
Tot aixb que dic és pesque d'algunes plantes de les ressenyades enguany 
n'he trobat noticies migiques; d'altres potser en tenen i s'hi podrien afegir, 
pero el que compta és que formen part del nostre entorn i que val la pena no 
arrancar-les per així gaudir-ne molts anys. 
ACANT (Acanthus mollis L.) 
Fa- de les acantacies 
Nom local: acant 
SinOnims: herba carnera, &em de bruixa, herba geganta 
Castella: Acanto, hierba gigante, hierba carderona, hierba camerona, 
nazarenos, ala de ángel. 
Lodifzació: Normalment es w b a  en jardins com a planta ornamental. 
Desalpció: És una herba gegant. L'arrel és carnosa, blanca a l'interior 
i negrosa extemament. Les fülles poden ambar a tenir 1 metre de llarg per 
mig meue d'ample, molt retallades i dentades. L'acant no fa bona olor, és més 
aviat desagradable. Les tiges florals són altes i fortes, amb flors blanques, so- 
vint amb ratlles porpra o d'un groc rogenc que s'obren el julio1 i agost. Acant, 
en grec significa espina i en algunes especies hi ha espines a les fulles. 
Aplicacions: Tota la planta segrega un iíquid viscós amb propietats as- 
tringents i detergents. Les fulles seweixen per m a r  cremades i, xafades, per 
calmar dolors reumitics i de gota i per picadures. En infüsió és diürhtic. 
Curiositats: Se suposa que el celebre escultor i arquitecte de Corint, 
Cal.límac, es va inspirar en la simetria perfecta d'aquesta planta quan va crear 
el capitell corinti. Dins del llenguatge de les flors esta relacionada amb les 
belles arts. Les virtuts migiques d'aquesta planta varien segons els autors. 
Per alguns a penes en té, mentre que d'altres la consideren una de les set 
plantes migiques del septimari astrolbgic i esotiric. És una planta de Mart, 
molt propícia a infondre la forca i la valentia en els moments crucials de 
I'existincia. Ajuda a resoldre les situaciolis més complexes sernpre que s'uti- 
litzi durant les hores diürnes de Mart i els dies de Júpiter (dijous). L'acant 
utilitzat durant les hores nocturnes de Mart predisposa a la temeritat, la cb- 
lera i la violencia. 
A L F ~ R E G A  (Ocimum basilicum) 
Famíiia de les labiades 
Nom local: alfabrega, ufabrega 
sionims: 
CastellP: albahaca 
Lacalid6: cultivada 
Dauipci6: Planta herbhcia anual, molt olorosa, de M e s  enteres i 
flors blanques o rosades, appades per pisos a I'exaem de la tija. Floreix a 
I'estiu. 
Aplicacioflsi Les summitats florides i les fulles que es cullen a I'estiu, 
en infusió, estimulen la gana i són bones contra les digestions dificiis. Tmbé 
són bones contra la tos. En cataplasmes mitiguen el dolor i són útils per ne- 
tejar i cicanitzar fendes. Remeia el mal de cap, tranquil.litza els n e ~ ~ ,  va bé 
pels refredats, la tos i el mal ale. A Europa fou inaodufda en el segle XVI i 
va adquirir ripidament importancia &&a; les fuiles són la base de la salsa 
italiana anomenada "al pesto". Es diu que posar un rarn alfabrega en una ha- 
bitació aiiunya els mosquits i les mosques. 
Curiositats: Des de I'antigui~t és conreada com a ornamental i per 
exueure'n olís essencials. Prové de ]'India, on era considerada herba reial. Es 
tractava d'una herba sagrada i encara avui continua essent-ho. Esta dedicada 
als déus Knshna i Vishnú. Tmbé a Egipte s'emprava per fer ofrenes als déus 
i entrava en la composiaó de balsams. En les tradiaons grega i romana tin- 
gué importancia atribuint-li virtuts migiques i significats fúnebres i erbtics. 
Aquesta herba deu el seu nom botanic a I'extraordinari perfum que exhala, 
digne de reis (en grec "ozein"=olorar; "basileus"=rei). En el Ilenguatge de les 
flors significa odi, és l'emble~na de la cblera i protegeix contra els encanta- 
ments. 
Amb les mateixes propietats hi ha una altra varietat: 
ALFABREGA DE FULLA PETITA (Ocimum rninirnum L.) 
Família de les labiades 
Nom local: alfabrega fina 
APEGALOSA (Galium aparine L.) 
Família de les rubiacies 
Nom local: Ilapissó 
Sinbnims: r&vola,raspa Ilengua, herba de gallina 
Castella: azotalenguas, lárgalo, amor de hortelano 
hcaliaació: Vores de camins i zones ruderals 
Descripció: Herba anual, de tija ascendent, quadrangular i proveida 
d'agullons recorbats que fan que s'enganxi als vestits, fulles vemcil.lades i 
001s blanquinoses. 
Aplicacions: Diüretic. En infusió per rentar cremades solars. En cata- 
plasma per dceres i tumors cancerosos. Aquestes propietats anticancerígenes 
que se li ambueixen des d'antic no han estat demostrades, pero tampoc s'han 
desmentit. Antiescorbútica. Per decocció del riwma, a l'igual que les altres 
especies de rubiicies, s'obté un colorant vermell. 
Curiositats: Gale, el metge roma, li diu "filantropa" per la manera 
que té d'enganxar-se a la roba, i amb aquest nom és nomenada en tractats de 
1'Edat Mi tja. 
ARBOC (Arbutus unedo L.) 
Familia de les ericicies 
N o m  local: a rbo~  
Sinbnims: arbocer, cirerer d'arboc, arbocera 
Casteík madroño 
LocaIitzaa6: Prop del Coll de Creus, a I'alua banda de via; algun 
exemplar a Sant Antoni; en hom. 
Descripció: Arbre normalment poc desenvolupat d'aspecte arbustiu. 
De m e s  perennes, Iluents, lanceolades, íinament dentades. Flors blanques 
amb corol.la petita en forma d'olieta fent ramelis al capdamunt de les bran- 
ques. El h i t  és rodó, granellut, vermell i tou quan és madur és comestible. 
Es planta residual d'antics boscos d'alzines. 
Aplicaaom: Conté tanins i es fan servir les fdes  i I'escorp com as- 
tringent, antidiarreiques i antishptiques de les vies d a r i e s .  Amb els fruits es 
poden fer melmelades i per destil4ació s'obté alcohol i vinagre aromitic. 
Curiositats: Els fruits madurs moltes vegades fermenten a I'arbre i 
poden produir borramera si se'n mengen molts. En el llenguatge de les flors 
és símbol de fama. 
BALADRE (Nérium oleánder) 
F d  de les apwinacies 
Nom local: baladre 
s111onims: 
Castella: Adelfa 
Locllització: Espontani a la llera del riu, cultivat en jardins. 
Descripció: És un arbust amb flors vistoses i perfumades de color 
blanc o rosa, Mles oposades o normalment en grups de tres de limbe llarg i 
lanceolat, dur i enter; fruits aliargats en forma de beina i iiavors peludes, amb 
plomall. Es pot multiplicar per esqueix. Té al riu Gaia el iímit septentrional 
de la seva irea geogrifica natural dins Catalunya. 
Aplicacions: Les fulles contenen glusocids cardíacs pero tota la planta 
és molt verinosa podent provocar la mort en un termini de 24 hores. Sembla 
que les varietats cultivades no són tan perilloses com les espontinies. S'ha 
utilitzat contra la ronya i contra mossegades de feres. 
Curiositats: En el llenguatge de les flors hi ha diferents significats se- 
gons la presentació de la flor dins un ram: seducció, amor filial, seny recobrat 
o calúmnia. 
BERBENA (Verbena officinalis, L.) 
Famíüa de les verbeniaes 
Nom local: Berbena 
S i  Berbera, herba berbera 
Cd Verbena, hierba santa, hierba de los hechizos, ... 
imxüaPci6: Llocs incultes, vores de camins. 
Desaipci6: Planta herbacia, anual, pot arribar al metre d'alpda. De 
tiges primes, quadrades amb dues m e s  acanalades cap a I'intenor i les altres al 
con&. Branques pcimes, separades de la tija; M e s  retallades i les inferior5 
oposades. Floreix a I'estiu; les flors són petites, blanques o liles, fent petites 
espigues. Fcuit sec amb dues o quatre divisions. No fa olor i té gust amarg. 
Aplicacions: Des de I'antiguitat se li han atribuit tanta vimits que 
era com una panacea, és a dir una planta que ho curava tot Depurativa de 
la sang i per a aastom del fetge. Les M e s  picades amb vinagre serveixen 
com a cataplasmes per a les empcions de la pell; si s'ha pegat un cop aji~da  
fer sortir els blaus. Glopejar la infusió cura les Ilapes de la boca. Fent banys 
de les parts afectades ajudava a curar els perellons. No es pot prendre durant 
l'embaris, pero si en el part ja que afavoreix les contraccions. 
Curiositats: En alguns idiomes se la coneix anib el nom d'herba santa i 
sembla que aquest nom li ve de que els druides, els sacerdots celtes, rentaven 
les flors de berbena abans de coniencar els sacrificis. Era tan apreciada com 
la murtra, el vesc, el Ilorer, el ronianí o I'olivera. A Ro~na servia per adornar 
les corones dels amhaixadors. Antigament es penjava diris les cases per alli- 
berar-la de les adversitats. Recollida la nit de Sant Joan o bé a la matinada 
abans de sortir el sol, scrvia per a fer conjurs i ac»nsegiiir l'amor d'una noia. 
Tanihé es pot fer servir barrejant cinc fulles arnb vi i derramant-lo després en 
una sala on se celebri una festa, fari que sorgeixi una alegria extrema entre 
els participaiits. Un altre sortilegi és portar la planta a la m i  i, sense que el 
malalt ho sipiga, preguntar per la seva salut. Si respon "va bé", sanara aviat. 
Si contesta "sembla que estic millor", la malaltia sera Ilarga. Si la resposta és 
"vaig malament", el malalt es moriri. En el llenguatge de les flors significa 
encantametits. 6 s  una de les dotze plantes de fratcrnitat dels Rosa-Creus. 
1-Ii ha una dita recollida per Joan Aniades que resumeix els efectes d'aquesta 
planta "Berbena florida, sort sense mida". 
BOGA (Typha angustifolia, L.) 
Familia de les Tifacies 
N o m  local: Bova 
Sibnims: bova 
CasteU Enea, espadaña. 
L4nAitzaQó: En llocs humits i entollats. A AltaMa a la llera del nu 
Gaia que acostuma a quedar amb aigua embassada, on creua el m' de Ca- 
metes. 
DesuQciÓ: Planta herbacia, amb rizoma honaontal, tija sense nusos, 
fulles molt liargues, conacies, erectes; flors en espigues cihdriques @espiga 
superior, masculina, és caduca) 
Aplicacions: Les M e s  es feien servir per a fer els seients de cadires. 
També es feia servir per Iligar manats, per enforcar d s ,  per fer Iligams. 
BORRATJA (Borago officinalis L.) 
Família de les Boraginhcies 
Nom local: Borratja 
Sinbnims: Borraina, pa-i-peket, borra- 
Castella: Borraja 
i~caiitzaci6: Cultivada en mnes que mantenen humitat en vores de 
camins. 
DescriW6: Planra herhhcia anual &un mia metre d'alcada, coberta de 
- 
$ls curts i eiectes, de fulles ovades, gosses i molt rugoses~ les flors blaves 
estan agrupades en cimes terminalc. 
Aplicacions: Les hiles són comestibles, raó per la qual és conreada. 
Són molt bones les M e s  arrebossades amb farina i ou com si fossin bunyols. 
En medecina té moltes aplicacions pero s'ha d'utilitzar la planta fresca ja que 
seca perd les propietas. Les M e s  escaldades són emol.lients, ésa dir estoven 
teixits; tota la planta té propietats sudorífiques i diürktiques. És integrant de 
les anomenades "flors cordials" les quals són una barreja de quatre flors: bor- 
ra tja, buglossa, viola i rosa roja. Les infusions s'usen per a combaae calentu- 
res, reumatisme, febre, refredats, xarampió, escarlatina, mnlksties d'orina, el 
nerviosisme, etc. Les flors tenyeixen de blau. En alguns llocs amb la planta es 
prepara una beguda estival refrescant. 
Curiositats: El iiom de la planta ve de "borra", pC1, ja que tota la planta 
n'esti coberta. 
BUFALAGA HIRSUTA (Thymelaea hirsuta) 
Família de les timeleicies 
Nom local: Bufalaga 
Sinbnims: 
Caselb: Bufalaga marina 
Locaüdaa6: A les mnes assolellades i seques de Sant Antoni, a la vora 
de la pla tja. 
Descripd6: Éc un arbust d'un metre d'alqada, molt ramificat arnb les 
branques corbades, penjant Les M e s  són curtes i corbades com una cassole- 
ta, blanques i peludes per dins i sense pkls i verdes per fora, imbricades, 6s a 
dir, coElocades com les teules d'una tedada. Les flors són petites i groguen- 
ques. 
Aplicaciom: Rebaixa la sang; és purgant pero s'ha utilitzat molt poc. 
&EC uunípenis axycedrus, L.) 
F d  de les cupresicies 
Nom 104: giebre o ginebró 
Sinbnims: Ginebre rojal, ginebre femella 
Castelli: Cada, enebro de la rniera 
Lodtzaa6: En pinedes i garrigues als llocs assolellats, en so1 calcan, 
en trobem a la zona de Sant Antoni. 
Descripci6: Arbre normalment poc desenvolupat i d'aspecte arbustiu, 
encara que pot arribar ais nou metres d'alpda. Molt semblant ai ginebre i 
sovint con& amb ell. Fulles petites, linears i punxants, es diferencien del 
ginebre precisament perqu2 tenen a la part superior dues ratlles blanques 
separades per una rada verda, en lloc d'una sola ratlla blanca que té el gine- 
bre. Els fmits són rodons, de la grandiaria d'un +sol, semblants als ginebrons 
pero de color rogenc. Maduren a I'estiu del segon any, perla qual cosa en un 
mateix arbre trobem fruits amb diferent estat de maduració. 
Apliclaons: Per destil.lació de la fusta s'obté un oli es+s que en diuen 
"rniera" i serveix per curar liagues. Utilitzat pels veterinaris per cuar la ronya 
del bestiar. Antigatnent li atribiiien moltes qualitats a aquest oli pero s'liavia 
d'anar amb tnolta precaució ja que era tant fort que desfeia el cuiro, per tant 
aplicat amb massa concentració era capa$ de desfer el lloc malalt en lloc de 
guarir-lo. Els fruits són més vermellosos que els ginebrons i inenys perfuniats 
pero moltes vegades s'utilitzen com aquells. És sudorífic, diürktic, provoca 
les menstruacions. L'aigua de bullir les branques serveix per fer banys que 
alleugen els qui pateixen de gota. Amb els fruits es pot fer ratafia. Cremant- 
los s'utilitzava el fum per purificar I'aire contaminat i infusionats en vinagre 
s'usaven en temps de pestes per a rentar roba i vaixelles. De totes maneres 
tenen més activitat curativa els veritables ginebrons. 
Curiositats: La fusta del cidec és molt difícil de podrir. 
CALABRUMA (Muscari racemosum Mill.) 
F d a  de les liliacies 
Nom local: calabnllxa 
Sibnims: barrelets 
Casteib: nazareno 
Loditzaaó: Dins els camps conreats 
DeSmpciÓ:  Planta vivaq, de cabep vermellosa o b u ;  té les fuiles 
linears, semicilíndnques, acanalades; les flor5 en raim espes són de color mo- 
rat. 
CO-OLA (Convoldus arvensis, L.) 
F d  de les c o v o ~ c i e s  
Nom I d :  corretjola 
Sinbnims: campaneta, comtjola, comola 
Castelli: correhuela 
W t z a a 6 :  en camps i conreus 
Descripci6: És planta de rizoma prim, amb tiges de 20 a 80 cm, ajagu- 
da, edadissa o voluble; les fuiles sagitades; les flors blanques o mades tenen 
la corol.la soldada i 6s quatre o cinc vegades més gran que el calze. 
Aplicacio~w: És herba que agrada al bestia. La infusió de les flors 6s 
un iaxant suau. 
Cwiosit~ts: Una infusió de les fuiles barrejada amb vi o licor és una 
beguda amorosa, es recomanava per a conservar I'amor entre els enamorats. 
En el Uenguatge de les 0013 significa humilitat. 
CUA DE CAVALL (Equistum arvense, L.) 
F d  de les equisetacies 
Non local: cua de cavall 
SinOnhw asprella, cua de rossí, cua d'euga, herba estanyera, ... 
CasteU cola de caballo 
iacaützació: A les vores de recs, a la llera del riu Gaia. Creixen en 
terrenys silicis, mai en terres calciries. 
Descripció: El nom "equisenun" ve del Ilati "equus", cavall i per la 
semblanp amb una cua de cavall. Sembla ser que és una de les poques plantes 
que no han sofert uansformacions al llarg dels segles i que ofereix un aspecte 
semblant al de fa rnil.lennis És una planta que es reprodueix per espores i té 
dues classes de tiges, unes amb esporangis i d'altres sense. Les tiges fertils són 
primes i sense ramificar; les tiges esterils són remes, amb nusos a espais regu- 
l a r ~  dels quals surten les branquetes formant una especie de roda al voltant 
de la tija. 
Aplicacions: Té efectes diüretics gricies a I'alt contingut de potassi, 
flavoides i silice, per aixo esta indicada en casos d'hipertensió, obesitat, elimi- 
nació de calculs renals, gota, trastorns de l'aparell urinari, trastorns de prbsta- 
ta, úlceres d'estómac. També ajuda a consolidar fractures, per I'osteoporosi i 
per la regeneració de cartílags. És reconstituent i enfortidor capil.lar. T é  qua- 
litats cicatritzants, per curar petites cremades, per eczemes. Cal no prendre 
i'herba si es prenen altres medicameiits sintetics ja que hi por haver ii~terac- 
tuacions i tenir resultats negatius. La infusió barrejada amb l'aigua del bany té 
efecte desodorant, per a banys de peus. També s'utilitza com a cicatritzanr en 
empelts d'arbres. Ualt contingut de sílice l'ha fet adequada per emprar-la per 
a polir treballs d'ebenisteria i per a netejar metalls, d'aquí el non1 dX'herba 
estanyera" per a polir l'estany i també el coure. La cendra diu que es venia 
com a "terra d'escurar", per a netejar les cassoles. 
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